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¿Cuál es el compromiso que adquieren las empresas activas en el país en 
cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental expuesta por el gobierno 
mexicano? 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Establecer el impacto positivo ambiental que generan las compañías activas en 
México 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar la importancia que las compañías en México brindan a los 
diferentes temas ambientales y sociales. 
 
 Analizar de manera comparativa las tendencias de desarrollo e innovación 
tecnológica dirigida a los procesos ambientales de compañías 
directamente del sector productivo. 
 
 
 Conocer los diferentes procesos que estas entidades existentes en 
México implementan para dar solución y minimizar la contaminación 
ambiental. 
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ASPECTO TEÓRICO 
La legislación ambiental es un complejo conjunto de tratados, convenios, 
estatutos, leyes, reglamentos, que, de manera muy amplia, funcionan para 
regular la interacción de la humanidad y el resto de los componentes biofísicos 
o el medio ambiente natural, con el fin de reducir los impactos de la actividad 
humana, tanto en el medio natural y en la humanidad misma. 
El tema puede ser dividido en cuatro áreas principales: control de la 
contaminación, la remediación, conservación de los recursos y la gestión del 
ambiente. Las leyes que tratan con la contaminación son a menudo medios de 
comunicación limitados –ya que pertenecen sólo a un medio ambiental, como el 
aire, el agua y suelo, y controlan tanto las emisiones de contaminantes en el 
medio ambiente, así como la responsabilidad por exceder las emisiones 
permitidas y la responsabilidad de la limpieza. 
Las leyes sobre conservación de los recursos y la gestión se centran 
generalmente en un solo recurso – por ejemplo, los recursos naturales como los 
bosques, yacimientos minerales o animales, o más recursos intangibles tales 
como las zonas especialmente escénicas o los sitios de alto valor arqueológico 
– y proporcionan directrices y limitaciones sobre la conservación, alteración y 
uso de esos recursos. Muchas leyes que no son exclusivamente “ambientales” 
contienen importantes componentes del medio ambiente e integran las 
decisiones de política ambiental.  
El derecho ambiental se nutre de la influencia de los principios del 
ambientalismo, ecología, conservación, administración, responsabilidad y 
sustentabilidad. 
Las leyes tienen por objeto general, proteger y preservar el ambiente natural y la 
salud humana; la conservación de los recursos y las leyes de equilibrio general 
para la gestión y promueven como beneficios la conservación y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
Desde una perspectiva económica, la legislación ambiental puede ser entendida 
como interesada en la prevención de las externalidades presentes y futuras, y la 
preservación de los recursos comunes del agotamiento individual. Las 
limitaciones y los gastos que tales leyes pueden imponer sobre el comercio y los 
beneficios no cuantificables a menudo de la protección del medio ambiente han 
generado y siguen generando gran controversia. Dado el amplio alcance del 
derecho ambiental, no hay una lista totalmente definitiva de las leyes 
ambientales. 
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Los gobiernos han asumido la responsabilidad principal para asegurar la gestión 
ambiental, y se han centrado en crear y preservar un ambiente seguro. Han 
dirigido al sector privado a adoptar un comportamiento ecológicamente racional 
a través de regulaciones, sanciones y, ocasionalmente, incentivos. 
A través del tiempo en México la posición de los sectores ha venido cambiando 
y generándose una cultura en las organizaciones mexicanas que evidencian que 
la protección del medio ambiente y el crecimiento económico no siempre están 
en conflicto y que las nuevas tecnologías permiten que un mejor proceso de 
producción o método de entrega reduzca tiempo y desperdicio lo cual ahorra 
dinero y minimiza su impacto en el medio ambiente. 
Mencionamos algunas de las Leyes más representativas en gestión ambiental 
en México y de las cuales se derivan diferentes normas que regulan estos 
aspectos. 
 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
(instrumentos de política ambiental) 
 Ley de Aguas Nacionales 
 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable  
 Ley General de Vida Silvestre  
 Ley de Desarrollo Rural Sustentable  
 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos  
 Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.  
 Ley de Productos Orgánicos  
 Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables  
 Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos 
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ASPECTO CONCEPTUAL 
El pasado 2 de noviembre, 70 estudiantes y 1 docente de la Facultad de ciencias 
económicas y administrativas viajamos a México como parte de la Misión 
Académica Internacional que apoya la Universidad Católica de Colombia.  
El principal objetivo de esta misión académica es fortalecer el desarrollo de 
competencias académicas a través de las diferentes visitas a Universidades y 
organizaciones líderes y reconocidas en el país azteca. 
Durante los días en México, tuvimos la oportunidad de viajar a diferentes 
ciudades conociendo así, las diferentes compañías como; Bimbo, Ingenio la 
Gloria, Ternium, la Cementera Moctezuma y universidades como la Veracruzana 
y Tecnológico de Monterrey. 
En la ciudad de Puebla visitamos las instalaciones de Bimbo, donde conocimos 
su historia y los procesos que llevan a cabo para la elaboración de sus productos. 
 
 
En el año 1943, nace la idea de crear una empresa de panificación y aparece 
por primera vez el nombre de Bimbo en la Ciudad de México y hoy en día son 
una de las empresas de panificación más importante del mundo.  
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El Osito Bimbo® nació en 1945 de un dibujo que hizo la Sra. Anita Mata, 
inspirado en la imagen de un oso que aparecía en una tarjeta navideña que 
recibió Don Jaime Jorba. Alfonso Velasco arregló la forma de la nariz, 
conformándose así el personaje que todos conocemos. 
Evolución del logotipo Bimbo 
1945- 1995   1947    1957              1980               1985                  
 
    1998      2007        2012 
 
 
 
 
 
Grupo Bimbo es una de las compañías de panificación más importantes del 
mundo, manejan productos de calidad, es innovadora y, a su vez, se preocupa 
en promover el consumo de alimentos adecuados, pensando en la salud, la 
nutrición y el bienestar de sus consumidores.  
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El propósito principal de Grupo Bimbo es construir una empresa sustentable, 
altamente productiva y plenamente humana.  La compañía tiene una de las redes 
de distribución más amplias en México y los Estados Unidos, y cotiza sus 
acciones en la bolsa mexicana de valores bajo la clave Bimbo. 
La empresa cuenta con 138 mil empleados, 199 plantas panificadoras,  3.3 
millones de puntos de venta y una de las redes de distribución más grandes del 
mundo con 60 mil rutas en todo el planeta. Asimismo, Grupo Bimbo opera más 
de 100 marcas y más de 13 mil productos,  entre los que destacan: (Bimbo, Tía 
Rosa, Ricolino, Entenmann´s, Pullman, Rainbo, Nutrella, Marinela, Oroweat, 
Sara Lee, Thomas´, Arnold y Barcel), por mencionar algunas 
 
Presencia Grupo Bimbo 
 
Responsabilidad Social 
Desde el lanzamiento en el 2004 de la Estrategia Mundial de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, 
en Grupo Bimbo han implementado estrategias para ayudar a mejorar la Salud 
y Nutrición de los consumidores, a través de la reformulación de sus productos, 
de la introducción de un etiquetado nutricional más amigable con el medio 
ambiente, de cambiar la forma de hacer publicidad para los niños, y de la 
promoción de estilos de vida saludables en los lugares de trabajo y las 
comunidades. 
En Grupo Bimbo han reconocido desde sus inicios un compromiso y una 
responsabilidad hacia el cuidado del medio ambiente y de nuestro planeta, así 
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como el impacto que sus acciones puedan tener en todos nuestros grupos de 
interés. A través del Programa Comprometidos con el Medio Ambiente dirigen 
sus esfuerzos en materia ambiental a 5 líneas de acción: ahorro de energía, 
reducción de emisiones, ahorro de agua, manejo integral de residuos sólidos y 
responsabilidad social en materia ambiental. 
Su principal valor es la persona. La rama más importante de la estrategia de 
Responsabilidad Social del Grupo es aquella que se refiere a su responsabilidad 
al interior de la empresa de contribuir con el bienestar, el desarrollo y la mejora 
de la calidad de vida de sus colaboradores. 
Han sido reconocidos como “La Marca con Mayor Responsabilidad Social”, de 
acuerdo con un estudio realizado por las consultoras HSM y Millward Brown. En 
Grupo Bimbo se esfuerzan por dignificar el trabajo, mejorar nuestra cultura 
organizacional y ofrecer un lugar extraordinario para trabajar. 
 
 
Compañía Yakult 
Otra de las visitas que realizamos fue en Puebla a Yakult, esta empresa nació 
en 1921 por su fundador el Dr. Minoru Shirota. 
Yakult es un producto a base de leche fermentada que contiene más de 8 mil 
millones de lácteos  Shirota, que son capaces de llegar vivos a los intestinos y 
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mejorar las funciones del microbiota, este producto puede ser consumido a diario 
para contribuir a la salud intestinal. 
En 1981 Se inició la fabricación en la Planta Ixtapaluca y venta de Yakult en 
México hay 2 fábricas que sin descanso producen los productos Yakult y Sofúl. 
Una en estado de México D.F, otra en Guadalajara Jalisco para contribuir a la 
salud de la sociedad Mexicana. 
De estas 2 fábricas se distribuyen los productos a toda la República Mexicana. 
El compromiso de cada uno de personal es la clave para asegurar que los 
productos son de calidad de excelencia, en el Recorrido dentro de la fábrica 
observamos los tanques de cultivos, las máquinas de embotellamiento y el 
personal que cuida calidad de los productos. 
 
Responsabilidad Social 
Certificación del sistema GMP, HACCP y FSSC22000 
En las fábricas Yakult, se tiene la certificación en los sistemas GMP, HACCP 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control y FSSC 22000 sistema de 
certificación de seguridad alimentaria. 
El sistema de “GMP” consiste en el cumplimiento de normas certificadas, que 
busca la realización de una producción en condiciones seguras, en cuanto a 
limpieza, orden y control observando: instalaciones, personal y materiales, entre 
otras.  
El sistema “HACCP” análisis de peligros y puntos críticos de control  
HACCP es un sistema de gestión en el que se busca la seguridad alimentaria a 
través de la identificación análisis y control de los peligros físicos, químicos y 
biológicos, desde la materia prima en su recepción, etapas de proceso de 
producción hasta el producto terminado  
Yakult es una empresa que se preocupa por la ecología, en su planta desarrollo 
sistemas para tratamiento de agua residual y el envase de los productos es 100% 
biodegradable por ser totalmente de papel. 
Desde su fundación en 1935, Yakult tiene como objetivo promover la salud a 
través del estudio y utilización de microorganismos benéficos en la prevención 
de enfermedades. 
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Cementos Y Concretos Moctezuma 
Ubicada en Veracruz – México, fundada en 1982, la Corporación está 
consolidada por dos grupos empresariales: Cementos Moctezuma y Concretos 
Moctezuma. Es una compañía dedicada a la elaboración de cemento y concreto 
a través de la extracción de Caliza, arcilla y arena, con estas sustancias y por 
medio de procesos químicos es elaborado el producto final. Su principal objetivo 
es proveer a la industria de la construcción con cemento y concreto de óptima 
calidad. 
 
La operación de la corporación Moctezuma busca reducir los impactos 
ambientales significativos, sus tres plantas cementeras han sido contempladas 
entre las más modernas a nivel mundial. Entre 2015 y 2016, estas plantas de 
cementos recibieron la certificación de Industria Limpia por parte de la 
procuraduría federal de protección al ambiente.  
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En cuanto al manejo de residuos, implementaron planes de separación de 
residuos que permite su aprovechamiento y mejor manejo. Parte de estos 
residuos son coprocesados en sus hornos reduciendo el impacto que pueda 
generar su mal manejo, y otra parte se utiliza para reciclaje o reúso en otras 
industrias. 
Tienen viveros donde cultivan especies nativas de cada región con las que se 
restauran diversas áreas que son explotadas con la extracción de las sustancias 
que utilizan para elaborar sus productos.  
Actualmente Planta “Apazapan y Planta Tepetzingo” están dentro del Programa 
Nacional de Auditoría Ambiental llevando a cabo el proceso de certificación de 
Industria Limpia. Sus plantas amparan certificación en ISO 14001, lo que les 
permite una operación ambientalmente amigable. 
Su cultura ambiental incluye: una política de inversión en equipo y cuidado del 
ambiente, que comprende la protección al entorno ecológico, el uso eficiente de 
energía térmica y eléctrica, los planes de reforestación y la disposición 
responsable de los residuos. Las tres plantas productoras de cemento cumplen 
con la legislación aplicable. Las plantas están equipadas con tecnología de 
punta, lo que deriva un bajo nivel de emisiones, menor consumo energético y 
una operación con mayor seguridad para los colaboradores que laboran en la 
planta. 
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Ingenio Azucarero La Gloria 
 
 
Empresa dedicada a la producción de azúcar y alcohol perteneciente al sector 
privado. El ingenio azucarero está situado en la parte sur de la costa de 
Veracruz aproximadamente a 35 kilómetros del puerto de Veracruz. 
En el año 1947 se formó esta sociedad y tres años más adelante, en 1950 se 
instaló un tándem de 4 molinos para obtener una molienda de 2.400 
toneladas de caña en 24 horas. Su proceso consiste en varias fases para 
obtener la materia prima con la que elaboran sus productos:  
 Preparación del suelo para la siembra de la caña 
 La siembra 
 Control de malezas por medio de pesticidas.  
 Fertilización 
 Riego 
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 Cosecha 
 Transporte y Descarga 
 
  
 
Responsabilidad social 
Sus reportes se basan en un programa de erradicación de trabajo infantil el cual 
ha sido seleccionado para obtener el reconocimiento a la mejor práctica de 
Responsabilidad Social Empresarial en la categoría de Calidad de vida en la 
empresa. El objetivo de este programa es respetar los derechos de los niños a 
través de la Erradicación del Trabajo Infantil en el campo correspondiente a toda 
la zona del Ingenio la Gloria. 
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REFLEXIONES 
 Ante las experiencias realizadas se puede evidenciar en un comparativo 
entre los países de Colombia y México, a Colombia lo que le hace falta es 
conciencia ambiental a su gente ya que en nuestro país no existe una 
política fuerte que realice procesos disciplinarios administrativos a la 
gente que incumpla este tipo de actividades que dañan al medio ambiente, 
como ejemplo si la tiene México ya que ellos a las empresas que 
identifiquen que de los productos que estos fabriquen estén generando un 
impacto impositivo al medio ambiente estos son castigados fuertemente 
con grandes sumas de dinero y por cultura mexicana siempre se busca 
cuidar el dinero, por lo cual afecta directamente a sus costumbres. 
 
 Muchas empresas se han vuelto responsables de la prevención, 
preservación y protección del ambiente por lo cual debemos analizar la 
Economía y su relación con el Medio Ambiente, teniendo en cuenta lo 
anterior la economía se convierte en una figura importante en relación al 
medio ambiente, ya que ha venido presentándose una lucha constante 
por mantener los recursos naturales, es por esto que actualmente la 
sociedad se enfrenta a una crisis ecológica de alto porcentaje, por lo cual 
es importante cada vez ser más estratégicos. 
 
 Encontramos muchas empresas que han aceptado voluntariamente su 
responsabilidad social y ambiental adquiriendo compromisos, midiendo y 
aminorando el impacto de sus procesos al medio ambiente, con la 
adopción de una cultura ambiental que ha conllevado a minimizar 
residuos y emisiones, maximizar la eficiencia y la productividad de sus 
recursos, y eliminar las prácticas que puedan afectar adversamente el 
medio ambiente. 
 
 Todas las industrias sin excepción presentan un compromiso importante 
con el medio ambiente ya que a través de sus procesos de extracción de 
minerales de la tierra o la cosecha de los cultivos que utilizan para la 
elaboración de sus productos impactan negativamente el medio ambiente, 
por lo cual tienen la obligación de elaborar planes que reduzcan dichos 
impactos ya que esto es bastante importante para el éxito de estos 
negocios a largo plazo. 
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CONCLUSIONES 
 Podemos concluir hablando que el país de México se siente muy 
comprometido con el cuidado del medio ambiente ante avances 
tecnológicos para el cuidado del mismo como ejemplo las compañías ya 
se encuentran implementando bolsas que se pueden sembrar en la tierra, 
las cuales funcionan como alimento para las plantas y a los dos meses la 
bolsa se ha biodegradado en un 100%. 
 
 México es reconocido por su actuación en la ética ambiental que beneficia 
a toda su nación, es por eso que una de las líneas de acción en El Plan 
Nacional de Desarrollo resalta la importancia de acelerar el crecimiento 
económico para construir un México Sostenible. Su prioridad es impulsar 
a las pymes, y lo más importante identificar las fortalezas de México para 
acelerar el crecimiento sostenido y sustentable, con el objetivo de hacer 
que este país se convierta en una potencia económica en el mercado 
actual. 
 
 Gran parte de las organizaciones ya han venido adoptando una cultura 
ambiental implementando mejoras de manera constante propendiendo 
por minimizar todos los impactos ambientales significativos provenientes 
del desarrollo de las actividades y procesos propios de cada entidad, 
temas que han aportado a que estas entidad sean mas competitivas y 
sostenibles en el tiempo. 
 
 En la actualidad ante las diversas problemáticas ambientales y sociales, 
las empresas se han visto obligadas a implementar políticas que reduzcan 
los impactos medio ambientales y la calidad de vida de sus trabajadores 
y clientes. Las empresas que fueron visitadas tienen bien definidos los 
procesos y medidas para lograr retribuir y beneficiar a todos los entes de 
la sociedad que son impactados de una forma u otra por las actividades 
que la empresa, esto hace que las empresas se posicionen 
estratégicamente en el mercado. 
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RECOMENDACIONES 
 Podemos recomendar para las compañías colombianas incentivar el 
compromiso del cuidado del medio ambiente a sus colaboradores desde 
las oficinas desde sus casas o en las calles, los cuales con una mentalidad 
distinta a la que se tiene hoy en día poco a poco se dará un cambio a la 
problemática ambiental tan grande que tiene en estos momentos 
Colombia. 
 
 Alinear los objetivos de las políticas comerciales y ambientales con el fin 
de obtener un uso más eficiente de los recursos naturales sin impactar 
negativamente en la sostenibilidad de los mismos, y además la creación 
e instrumentos de mercado eficientes. 
 
 Concientizarnos y adoptar una cultura ambiental desde un enfoque 
personal que puede ser llevada de manera individual a las organizaciones 
y asi iniciar un enfoque ecológico, implementando políticas y estrategias 
ambientales que permitan realizar seguimientos periódicos a su 
cumplimiento y medición al resultado y beneficio ambiental generado, de 
forma que se convierta en una cultura y no solamente como cumplimiento 
de normas impuestas. 
 
 Todas las empresas deben Implementar políticas de responsabilidad 
social ya que contribuye estratégicamente a que las compañías se 
conviertan en  competitivas, fuertes y sólidas debido a que estamos en un 
momento de globalización en que los problemas ambientales y sociales 
son responsabilidad de todos a nivel mundial. 
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